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ABSTRAK
Ramadhani Febrian Dwinanda, 2017, Pemetaan Angka Keamanan Lereng dengan
Pengaruh Curah Hujan Data Tropical Rainfall Measuring Mission, Skripsi, Jurusan
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tanah longsor sudah menjadi bencana alam yang relatif sering terjadi di Indonesia. Curah
hujan di Indonesia tergolong tinggi dan berpotensi memicu kelongsoran. Daerah rawan
longsor dapat diketahui dengan peta safety factor. Saat ini teknologi sangat berkembang
sehingga peta SF dapat dikembangkan dengan mudah. Masyarakat dapat lebih waspada
dengan mengakses peta SF.
Pembuatan peta SF pada penelitian ini memerlukan parameter tanah seperti nilai kohesi
(c) dan sudut gesek tanah (φ) dari sampel tanah tidak terganggu. Penelitian ini juga
memanfaatkan data sekunder sifat mekanis tanah penelitian sebelumnya. Data curah
hujan hasil observasi satelit TRMM menjadi sumber nilai curah hujan. Curah hujan ini
diuji homogenitas RAPS dan dianalisis dengan metode Green-Ampt untuk mendapatkan
kedalaman tanah jenuh. Data ketinggian dan kemiringan didapat dari ASTER GDEM
Kabupaten Karanganyar. Analisis kestabilan lereng menggunakan program GeoStudio.
Selanjutnya, nilai-nilai SF yang didapat dari program GeoStudio diolah untuk pembuatan
peta kerawanan longsor. Semakin kecil nilai SF, maka semakin tinggi risiko kelongsoran.
Hasil penelitian pemetaan SF menunjukkan daerah Bukit Ganoman, Desa Koripan,
Kecamatan Matesih, Kabupaten Karangnanyar, memiliki beberapa titik yang rawan
longsor. Lokasi pemukiman dan persawahan berada di daerah stabil (SF > 1,25), namun
perkebunan memiliki beberapa titik dengan SF kategori kritis dan labil. Terdapat badan
Jalan Raya Matesih - Tawangmangu yang berada di titik dengan SF labil (SF < 1,07)
dimana lokasi tersebut mengalami kelongsoran sehingga penelitian ini terbukti cukup
valid untuk dijadikan acuan mitigasi bencana tanah longsor di Bukit Ganoman.
Kata kunci : Tanah longsor, TRMM, GeoStudio, SIG, Pemetaan SF
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ABSTRACT
Ramadhani Febrian Dwinanda, 2017, Slope Safety Factor Values Mapping with
Influence of Tropical Rainfall Measuring Mission Rain Data, Essay, Department of Civil
Engineering, Faculty of Engineering, Sebelas Maret Surakarta University.
Landslide becomes the most natural disaster that occured oftenly in Indonesia. Indonesia
considered to have a higher amount of rainfall that probably triggering a landslide.
Areas that prone to landslide can be identified using safety factor map. SF map is easily
to developed in this high technology era. Public will be more aware after accessing the
SF map.
To create SF map, this research uses soil parameter such as cohesion (c) and friction
angle (φ) value from undisturbed soil sample. This research also uses secondary data of
soil mechanic property from previous research. The rainfall data observed by TRMM
satellite was used as precipitation input parameter. These rain data was homogenic
tested using RAPS and using Green-Ampt method to get saturated soil layer depth. The
elevation and slope data was obtained from ASTER GDEM Karanganyar Regency. To
analysed slope stability, GeoStudio program is utilized. Further more, these SF values
obtained from GeoStudio was used to create landslide risk map. The lower SF value, the
higher risk to landslide.
The result of SF mapping shows that Bukit Ganoman, Koripan Village, Matesih District,
Karanganyar Regency has several points that prone to landslide. The population areas
and rice fields around Ganoman Hill are in stable area (SF > 1,25), nevertheless the
crop field has several points with critical and unstable areas. There is segment of
Matesih - Tawangmangu Primary Road that located on unstable areas (SF < 1,07) where
the landslide was occured, so this research is proven to be valid enough as a reference
for landslide mitigation in Ganoman Hill.
Keywords : Landslide, TRMM, GeoStudio, GIS, SF Mapping
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